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Afta Un trimestre 
A Fora. sd. . 
América id, . 
Prince- id. . 
Número solt: ¡5 ets, . 
- « -
Re.laccio i acl;ninísírr»ciá 
Quatre Cantons , 3 
SARTA.) Mallorca 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Ganivet passa 
Ara, eh diaris, han parlat 
de Ganivet . Han àmt fotogra-
fies deís llocs q u 9 li eren gra ts , 
sobretot dg Granada q u/ell 
anomena amb rnoít d« motiu, 
la. be l la . Ve taqu í Ja font i 
plasíüta d e L A V E L L A N O , a 
on s 'h i reouia la seva eoofre-
na . Una caseta -jòíauea, d 'un 
sol wijçovéd, rau d'nu camí. 
Una foateta de pedra, assaig 
d 'obelise, vessa l'aigua clara i 
tVehquíssima d e la. S I E R H A 
paf uu forat d e bronze llnvoi'ut. 
Hi Ini dos bancs Hisos t'ü pedra. 
Horabaixa , nia esfcoi no massa 
nombrós de joves fau una pa* 
ssetjsda per el camí. No vau 
massa l luny: duen els ulis bri -
llaüts dol romantieisme de 1' 
AUunbra i criden pat aules do 
do L'í escayent andalus. Sevim 
a i s bancs mesclant la seva a ' e . 
gria a l a del rejolí de Ja font 
familiar. L'aigua es tau fresca 
que sembla nen de Sierra Ne-
vada que s'acaba de fondre, 
neu d 'aquella serra;,;/d i quina 
í i a a silueta tonia mes clara al 
cel tan clar. Quants desomui s 
esperançadors teixits ran d ' 
aquest camí poe transitat! Su 
de vau t el mirador do i' A hm-
bra per ?on no sas O f d n m y a n a 
veure goitar la Lindaraja o al-
guna de les eatives d,; j a ron-
dalla, que sortís u escoltar-el 
melaueolic m u r m u r i del Darro, 
qae s'escola més m ^ a n c o ü c 
que mai, ai 'e que h s m a r i d e s 
cobertes d'e a ra cauen decrépi¬ 
' t s s p'NS mt dins Vrl eor qui les 
C o n t e m p l a l ' interna aüyotausa 
d" la poesia viscuda. Parlen 
del company cònsol a tetT*-s 
molt l lunyana. 0;aivi í t arribà 
a H*ílaiogEors l 'hi ver d del 
any 1895.^ «Ets camps, com 
eJ ï iíací?, com la mar estàvem 
sepuftrita sota ta neu. Ací i allá 
residencias est iuenques tanca¬ 
des. Cases de fusta pintades 
do vermell fo-'c; auqueries d' 
aspecte pobre amb esgtesietes 
seoziVeseotn les cases.» 
Dasd'al iá el seu esperit in-
disciplinat, seguint la moda 
dels au tics cònsols florentí us 
i roneueiau?, euviá ti les velles 
terres mií jornenqnes nu éd'id 
útí les lluites cerebrals dels t-&-
perits oórdies. Sembla que 
vol juutnr aquesta Granada 
que d u a l e o r ( l ) , amb lo que 
dona una espècie de superio-
í idad a les rasses -Nort. 
Comenta in confreiia do AVE-
L L A N O les C A R T A S F i . 
L A N D E S A S i els articles so. 
bre els HonidS del Noi't, meu. 
tres el sol se va eolgaut tenyint 
do p iupura l'aero polia graua• 
dina. Vet aquí que au aquella 
coaipilació tan sugest ivi t i tant 
torbadora del Í D K R A R I Ü . U 
E S P A N Y O L s'hi ajunteu euda 
dia noves sngestións i novelles 
mostres de la preocupació que 
fibla l 'auseid; la preocupació 
d'Esp:¡uya. Ganivet , coui ' tots 
els bou-s uacionaiistes, eoiren 
sa per intentar una passetjada 
per Luiikorsalisme, i ¿os de-
vots voldríeu tambó fugir vo-
lant de la mesquinesa de la 
vida diaria que'Is aufega. 
Mes, desde Granada , h o ' s 
veu ía mar que 1 ^ via franca, i 
per ço és ta! vedada, tan difícil 
deixar el feix d e i e s pquiyoc;i-
c'óus] a u s t r a l s . Ganivíd. com-
preu < p i ' uua uaeió u«eess:ta 
11 ) i s d i í i'.>l es \ i i L) • )ú\íi i 
una rapi la ditu-dó; i d e ï s 
que neixen de la fusió de 
les idees nacionals amb les 
ideus vives preses de l'estran-
ger. 
Àngel Ganivet arriba a Riga 
per S u i Salvador de l 'any 
1893. Tres mesos després 
es dia que a r r ibava el seu fill 
la gèlida correntin del Dwina 
rebia per dues vegades el seu 
cos, toruantlo n la segona 've-
gada glaçat i sensü vida. D ' 
haverse s.mtit ljevors escoltat, 
nrnb l'enfcussiasme del jovent 
d 'ara quo acaba de passetjaf 
el seu cadàver p.'f Espanya , 
pot aer hauria t robat forsa per 
seguir ia seva obra peró aquell 
any era l'any terrible do l'hisr 
tória deí nostre Estat, i calia 
que tots els fats se compliss«a. 
El jovent d'Artà podrà apren¬ 
da d'ell I/egint, amb seny 
nostrat, les seves obrea, i sen-
se voler imitarlo, li serú pro-
fitós llegir la seva V í D A que 
ara acaba de sortir saborosa* 
ment contada per Melebor Fer¬ 
natidez Almagro. 
(1.) Per ell e i bosc, eoeave que 
mort, li recorda l'Al barn bra; 
eí mar glaçat li fa pensar amh 
la Vega; el balcó obert sobre 
oi mar li sembla el baleó del 
Paradís. 
7 . S . B . 
E i x i d a p e d a g ó g i c a 
A M A D R I D 
l i 
Una sorpresa agradable ui'en 
hc d nit aquest matí al presentar-
mos al Centre d'Estudis Històrics 
de Madrid, aont hei té ses ofici-
nes la jun ta d JAmpliació d'Es-
tudis. Nos ban rebuts l 'Inspector 
agregat a la mateixa Sr Sanm-
llano i l'ex Director de PEscoia 
Superior del magisteri .1). Adolf 
Buylla. Llegit pel primer un es-
bós del projectat viatge,fent-nos 
ressenya de les nacions que nos 
convé visitar i altres notes de 
poc iatercís ?pels nostres lectors; 
prengué la oarauía el Sr Buylla 
que nos anima a treure el màxim 
profit del viatge diguent-nos que 
hem de voler també conèixer lo 
notable que hi ha an Espanya 
Però nos extranya sentir de sa 
boca g a s s e s d'un sentit que no 
estàvem acostumats a sentir de 
polítics de per aquí: que el nom 
d 'Espanya no s'ha de mal gastar 
«tiJísaiitlo i tengueotlo la boca 
amb frasses buides; que no s'ha 
d'estar constantment cridant 
v'sca i obrant en sentit con-
trari, sinó al ^revés obrant per 
feria gran, demostrant estimaria 
amb obres de valor positiu. 
íja fiu crec que 'això agradà a 
tots els qui sentim així! 
El decapvespre visitafèrrTl·lis-
cola o millor el Grup |Bscolar 
«Cervantes» aixó vé a ésser com 
l'escola avon s'ensayen els mè-
todes i procediments moderns 
les noves formes de material 
etc. 
Es cagada pel Govern i t é am-
pla autonomia en son funciona-
ment essent dirigida per D. 
Àngel Llorca. Moltes notes pre-
ses sobre son funcionament no 
interessarien als nostres lecter* 
però sí vuy dir, perquè son no-
tes a les que no hi est#n eacare 
L L E N V A T 
molt acostumats els pobles d « 
Mallorca, que aquí s'ensenya 
sense llibres, tot a la pràctica. 
Que el material que consideren 
antiquat és el de banquets biper¬ 
sonals i troben molt millor ei de 
taules planes qu 'ara estan en-
sayant (noltros a Avtà fa aprop 
de deu anys que les hi usam a 
pesar d'haver estats combatuts) 
Altra nota curiosa: al entrar a 
la sala de cants escolars, e! di-
rector que's castellà diu al pro-
fessor de música, D. Emili Ga¬ 
zapo Bello que en obsequi nostro 
cantin els nins cansons catalanes 
i nos causà sorpresa el veure 
com els nins de Madrid mos 
cantaren beníssim el Caragol 
treu 6a«^a,diguent la lletra amb 
la nostra llengua.Cantaren tam-
bé un aire de morrinya de Ga-
lícia i una canso asturiana. Aixó 
vol dir que aquí hei ha qui com-
pren bé el patriotisme: estimar 
tot lo de les. regions respectant 
tot lo més típic d'elles. 
Férem també visita ai Institut 
Escola que funciona baix dels 
auspicis del Estat peró també 
amb ampla autonomia. L'edifici 
adquirit per l 'Estat fou 'contruit 
per Non |americans. Aixója basta 
per creure que's una casa sòlida 
ben construid t i amb espaioses 
• i suntuoses sales. 
* Aques?a entidat ve a ésser un 
Institut Oficial amb una^ esco-
l i agregada de tres grans i pàr-
vuls. A cada grau hei ha trenta 
alumnes i si s'en presenten més 
se divideix cada gra if amb altres 
seccions. Així un infantó pot en-
trar-hi al tenir quatre anys i sor-
t im e amb el tiiol dejbatxiller.Ve 
ésser també un 'ensai per veure 
de transformar els ac tuals Insti-
tuts. Tampoc ^s'usen textes de-
terminats. Hei ba una biblioteca 
i cada alumne consulta elsllibres 
que vol. En ell s 'aduquen inte-
gralment totes les facultats i 
energies, espirituals i corporals 
i se fa un treball intents i de pro-
fit. 
També s'ha suprimit tot exa-
men. S'hi treballen moltes hores 
i s 'hi viu com en família.;Vàrem 
presenciar les classes de Fran-
cés i [Llatí i podem dir que dup-
tam.qu'en cap altre Institut se 
fassa amb tal intensídat. 
Un altra visita feren! que vo-
lem també ressenyar un poc í és 
al Museu de pintura de El Prado 
Nos guià en la visita el subdi¬ 
rector del mateix Sr Sancriez 
Cantó el qual amb erudició ex-
traordinària, precisió admirable 
i coneixement cabal de l'Historia 
del Art nos dona una Hisso de¬ 
vant cada un dels retaules més 
notables fent-nos el judici crític 
de cada un dels grans mestres 
de ía^pintura. Aquest museu és 
de lo més ric que hi ha en pintu-
ra i son moltes les ciutats euro-
pees de la categoria de Madrid 
que no posseeixen obres d'aquest 
valor. El vespre sentirem un 
orador de f ima, peró d 'aquelfs 
%*s toquen punts molt discutí. 
bles i dels quals val més no par 
larne. 
Visitarem també l'Escola d' 
Estudis superiors del Magisteri 
aont mos hi guia el segretari i 
professor d'Ingiés de la mateixa 
D. Teodosi Leal Pare del Ins-
pector de la 2 a Zona de Mallorca 
í en sortirem amb una bona im-
presto. 
Toc seguit nos acornpnrtya a 
l'Exposi ió dels vestits regionals 
que esta instalada an el Palau de 
Biblioteques i Museus. Es molt 
de veure, i aconseyeriem a tot 
hom que vagi a Madrid, que no 
deixi de visitaria. En ella hi fi-
gura lo més tipic e interessant 
de crdu regió especianhnent en 
indumentària. Casi totes Ics 
províncies espanyoles hi figuren 
i moltes n'hi ha que hi tenen un 
pabeíló especial amb tota la ca>a 
típica de cada una i amb esce-
nes rei ais que un homo hei A cu 
viure dedins. En ell hei e:sta ül 
natural, el caractirr, vestit, ca-
sa, costums i manera de viure 
de cada una, amb eis mob'es, 
instruments, joyes, fotografìe?, 
etc. etc. de cada una. 
Sols Mallorca bei esta pobre-
mer.t representada i diu poc en 
favor del qui fou s'anima repre-
sentativa de la comisió organi-
sadora. Eis mallorquins ai veu-
re aquell poc gust nos empagai-
re m tots. No hi ha més que un 
pagès i una pagesa vesuis a l ' 
antiga; peró pareix que s'esíor-
saren en triar los uns vestuaris 
pobres'ídemaIffust;especiaiiuent 
la pagesa, du un gipó mal garbat 
qui ni mallorquí sembla, sense 
botonada, ni du trunyella i unes 
fatdetes-veíies d'endiana que li 
penjen. S'efecte que mos f e r e n 
fou el d'aquells ninots de paya 
que antigament penjaven durant 
el carnaval per pegarlos loz el 
devrer dia. _Adera.es d'aixó hei 
figuren dins una vitrina, aont s' 
hi guarden instruments de músi-
ca popular, unes xeremies, i una 
cimbomba, xorracs i ferraguíns 
que duen penjada una etiqueta 
que diu «dnStrumentos típicos 
para acompanyar ciertos cantos 
populares de Arta» (Mallorca) 
enviades por D. Andrés Ferrer» 
Esca re que la cosa fos poca en 
sí, nos alegrarem de que Aria 
hei tengués la seva repieseuta-
cìoneta. Tots els objectes d'a-
queixa exposició han de servir 
de basse a hi l 'formació pròxi-
ma del Museu d 'Ecograf ìa Es-
panyola i seria de desítj ir que 
hi hagués a Mallorca qui s'ho 
prengués amb interès i si envias 
a l l í mostra de lo molt i bo que 
la nostra Illa guarda dels temps 
que va a ja passant per no tornar 
També hem visitat el Pjlau del 
Rei, edifici suntuos que vol veu-
re casi tothom que a M.idrid 
và. 
Entre les iglésies que anàrem 
a veure cal citar ia Aíemdena.cn 
construcció ja fa moitfsaims d' 
anys, i que molts més en tardarà 
encare per acabarae,ïe ia cripta 
t o t a a c a b a d a i f a n a r a les p a r e t s 
l a t e r a l s . La c r i p t a p e r si sola és 
J a tota una . iglesia a c a b i d a i a 
j u d i c a r . p e r l ' o b r a en m i n i a t u r a 
qae p : g a i ' r o m v ^ u r j , s t . ; . una 
d e i e s i n a ra v e 1 i e s m é s g-< o s c s 
d e l m o n . Es també noiabiiís-.i·i a 
per la sev.? suntuo-id.tt r i q u e s a 
i a r i la de 5 Francesc i'l Gran, 
t o t a d e c o r a d a i d'ua valor ineal-
c u t a b U •i i.e c . r ;i)')!t 
h ermo ses i v a l la p^na d e s u f r i r 
I c s i n c o t n o d í d u s d e ] 
v e u r e : l é s . 
viatge per 
A. F . 
I D Í L I C A , 
P u l j n r r n i'···i'·i·! • \ i 
abans tLek-ur ej r-o\ 
Lai ma n È i l ' ü i u c n d a 
s'eo van a la font, 
la font -j". > els hi eanía 
un bLino d'nnVor 
i els doa.a abundosa 
un vaig ilo el'íror, 
uu io l i d'asgna fresca . 
que mara o! seu cor. 
S'asseuen al marge 
curali de verdor 
i aguaiten corn vayi 
la fou de frescor, 
la foni ro ìdìn d n » 
la font ü«i reco. 
E3 mi ren , s 'abraceu 
i es d o n e n * p e t o u 3 . . . 
i a p r i M M 'agenollen 
de inatti l'ítignamoil, 
i btìiien do l ' H Ï g à u 
de ses iltisióus. 
I s'ale'au i fugen 
caini de la font... 
I l 'agua s 'emporta 
pel xic regaró 
i'eselat d 'un idili 
l'esclat d 'un amor. 
]uan Vilalta Roca 
Petra Abril. 1925 
Un dC; 
«Centre de lectura» 
Continu i':ió 
U ; n vedada l l evades s:= p j p - r p n -
ques qu-2 s e a l i j m par dia* s \ p?- ' · í \ 
mos tí);:ur:;.ii pas'u" ci-is >;U ua«í>.5. 
les p-)s i , f ; n sa . im:ía i . nyjz ny.ioc, 
costa .vjjj/'t, e;i : de gran ;tn\t'j :c-
r», m o s d;rigiro f;i cnp *n ei ü o r ^ 
Blat! 
Despí é s fr-i passar per entre u i frondós 
àttsinir, a n > íoparem amb ía ' a - i t a e -
iiO'.nbraví-í Era d'--.'s>coroi. í.'íï,;;.'tac e 
qae à.sJi aqyesta c'.··run s e coa.-; ;)-
p'e, é s en gr-ai manera s4ra«J„b:ií: 
Aqní, ,i!ilx s m a g a d a a a u e v-.Ües -usi¬ 
n e s í'Kg'e·siata de Sc Pere d E-scorc-?; 
més enlià la val! e a o a ü t a d o i a dfi Lïncli, 
en mig de la qual s'hj desíat9 n] bsíl 
. \ L i · i ; . . g 
lro:?o i\¿ -¡o 
íi d ' . içí i fe.!¡,'s..;i. 









i 'S augus ta 
-íOO metros 
.: '.'XtsüSi(J 
••a>•, o-a s'h' veven u a c s q u ó i i t e s 
i: p o - i e s s í d , cot^ p. e- «Cos-
or:i„ -ì:it dì D . J.ian M^rch, 
CíiI.íiü» P.-opitdal del amabie 
: <„\^ c i 1 : 1 , i Ja a prender cale 
* j , v ' d a íw L'ic, «Sa l'iasa» 
L 'it co s la ' a tn i l ' a del r t i ta-
Uvc'.U.s e .c . e t s . i a dins la llu¬ 
, ci:i'uori;',ucr.tie c a r ; ;anb ia dt l 
v i^ov ::-.h b lavor dr .';ì mat p o -
ti. 
W i - d . í qV!« ¡11 ;i3 Tfirn CObl'ttt 







;\.ii.i'c/,i v• *:• : 
:t'.imàvi';è.s ; o • 
i v ,-.{ • COrUl-
; a; o caTií. Després de 




ucu coü l i -
:\y. ;:•) c-,r..i A : ; ' !-%ic, Equí 
u r ' a í x í e 'í'í«:cí : d -^vj ' ; ; '^ ! vo l t e s i niés 
vi>Kt:,; >.í"S3:';.:í pe r *So'< N'ebcl* di-
;,uC8í < • Lfra» •: \n: t-i'-M'- i n a e mos 
ÏOU irt.'-k l·'·.'lj . IÍ'O. i í l'i.'ü <"i>' biílllif t f s 
€«pa-;ís -4;i>", d£ Uní! en q'iini;, i^yem 
tota d.ïv&ai s'ii:.f:'.osara n.- tenis bells 
j'aiJürji.ic. s., cor.» s e p s o c n r ^ v c n a la 
s;o>l<« P t r ó «,éis que tqt i f t s e s - ' 
pat í í s ú'üiimtrüciú, c o n Jt* .sentir e l s 
de cansamM, qu£ íeyen d-w dels e x -
c i ir í 'o i i ' s i t s , arape-sob jï d'edat , d a l é 
curt, i úc can;es asauinados. 
Arribarem a^'b idxó ea c-1 t e n n e d . l 
r:ü;í"y v.al^c, ( i o r g li-au! jQuind 
c o s j u.éi . í i i i ,ü · ic;}ï ' ..Cuiv;c-.:ts demutic 
J'ara.c p o ü . í . , iju» uac;x !es dues v o -
ras (íf.-i Uiísaii', itrüuat IÍO^IM níüütia 
<« : i y de dü.i i ' ï ; iK»j ' j j s'íiraís de 
psuyea lo únic que sortia de ia nostra 
boca era aquosí ac te , d j fé: «Crec en 
un Duu, creaj^r de c t l s i de terra» 
D «ni»; iniiji J Í O Ï Ï U ex tas iarem U 
iiï; . .ra visi.1 cevMüt tanta subümidat, i 
d i j p t é s d'haver c sco í ia t amb fru idé 
la peça «M^tijj» qae entonà D. Alíquol 
i'.-. .•: :». t»;..: S.::Ï p-'ÍÍU', peu roüseg, 
I cu ro ••Sv^ í. p i c-:.!:*a i.ctit que ja 
uultí.í!, c a p t i s i'-? a m o s . Les g o t e s de 
sa.tr UJCÍ'.SI <.!•• d,: .s en d u e s de front 
ce do:- po:ifire¡n días e ls 
tants Ig-i ij • is v-.h'crps i nyoc,- nyòe .. 
ç.u h¿i;¿n:xdi) \h marxí», ñ'ns a arribar 
a Sa «Font d'iìfic-'rca» Aqni dcvaHartstfl 
del '•5, b iío ;1i ,os,sí»s f í n f y e t e s ; 
} dt'.TniPf el vsrde jo-
• ÏLHOYÍÍ d s .'es sigues 
, :;.iv.'n, m»b ver ta -
sc. . \ pronta h í íyuerem 
hi li:=.vía dins squeí l s 
uuhs» r. dius eis nos-
tres v-"!t;c*.·'pQi'?i»:a psu! ;q«aliW ccf-
diali.laí.'i·i·ioóva e.i mig d'aquell estol 
u i - , en ía seva major parí, 
,\ .] í .sí posà Vérfadi-
dcr.) cr.r » d-i i 
;¡-:í:... j : . ¡ -'o'-.p: 
es. i r ,!ü :!:s; 
ü;i--' 
••r ! d'u:! 
t-í s o : ; i'iü'tti, Per-
,y¡i. de¡s l i t r i ? ; ;¡ 
i després 
o'es-eta de . - : 1 i i per 1 í,'-!'í 
L L E V A N T 
sar ditss eis autos , i nyoc, nyoc . cap Í 
U u c h 
Una vegada arribats, uns anaren a 
veure e i s misteris del Rosari , altres a 
prenüe un caíé a la fonda i un tot sol 
a veure d'omplir d'herbes una capsa de 
ilauíi?!, que duia penjada pes coll , i que 
txtreti&va aquell dia. 
Hi re l lo tge tocà ïes dues; anàrem a 
donar VAdeu a ia nostra b e n v o ' g u d * 
Ala re, i co lorats , a u r a vegada , dm^ e s 
autos nyoc, nyoc .. e m p r e n g u é r e m ï>a 
tornada. 
P a s s a r e m per Caímari sense aturar-
mos i arribaren) a !a vila d e Seuva , 
q u e a j o s a , s'aixeca demunt una m o n -
tanya, destacantse en mig, amb eis 
seus amples finestrals l 'espayosa e s -
glés ia parroquial , dedicada al mànir 
St Llorens, guardià de fa fé dels s e i n t -
gin*. 
Arribarà:*.-, amb e l s autoa fins n drvar.t 
ei portal de la . senyo; ia! casn ;»a'ual 
dei roed^e 1.) Antoni So'iva!.Cs; d e -
VJllarem d'aqueils i fórem amalrement 
rebuts pe! bon pare i pí;r una bona tia 
del dit rt'.edge, més no per ia seva b o -
na mare, perquè Deu , ja fa temps, Sa 
volgué per Ell, real isantse amb e n a , al 
peu de la lletra, a q u e b e s paraules de] 
grjn Lacordaire: « \ les flors q 12 mé> 
est ima les arranca Deu d'eutre ies es -
pines del camp del mori, per coiocaríes 
cn la corona que li formen iots e ls 
benaventurat*» (i Deu del cel, fe ismos 
la i n i c i a de poderla poderíïi v í u r e e n 
is glòria!) 
lï'itrarem dins un cuarto , ont per un 
pít i t espai de t e m p s , convers - i rem amb 
b:s dues bones persones jíj c i t ades , 
quedant tots els excurs ionis tes tant 
encantats del sau bon trac to , que on 
cí'el's a tib gran senci l lcsa, me di^joé: 
«Aquests dos senyors pareixen sa ma-
teixa bondat» Surtirein, després , d o -
mant el porta] de la casc , d í s d e ont 
p o g a e m n contemplar uu panorama, 
que é j més d'admirar q>je ds contar: 
Devant , una iumensa e x t e n s i ó de te -
rrer . sa lp icada de rnultiiut d-3 pob le s : 
i'industria! ciutat d'Inca, mig amagada 
darrera el pir^ d i S t a M i ^ d i l s n ï, Üi-
niïalem la deis vins d e taul3 ,Sanse! ïes , 
pàtria de la Vb'e Circr, Sra Margal ida , 
ia del compte Mai, Mehí,i de Ja Salud, 
b ineu, la tíel mercat , Muro i Sa P o b l e 
l i s a v í c o l e s , é tc e tc ; a la part esque-
rra, entre la llarga Serralada ponentina 
amb le.j s e v e s c u c u y e s sembrades d ' 
antics santuaris , i 1 1 sefrra llevantina 
l'iraa^nsa bahía d'AtcüJia, s e s aigos de 
U qual , fora corda, a v o U ' s , dormien 
l l a v o r e s píacïefcment, fregant amb dol-
çr besada e l s imponents acantitata que 
ies a j r e s o n e n ; a ?a part dreia I històric 
castell d'.'Vafó. i lluny, moit lluny, les 
ca l i t j o se s muntenyes d ' A n d r a i g i el 
(Japdalía, 
jQue d'espants si .rtien d e la boca 
de l s e x c u r s i o n i s t e s devant tai mirada! 
El temps passava així és que d e s -
prés d 'haver estat o b s e q u i a t , de p;srt 
di\ pare del medge So ' i veí es , amb un 
a^ru' j-ible puro, i h «verütos desped i t s 
úí tant b ) i i fawfü?, mos iornaretn po-
sar dins eis autos , i nyoc, nyoc d'p a 
U n excursdonis ta 
(Acabarà ) 
METEOROLOGIA 
61 temps per fi s'ha asserenat , du-
rant aquesta setmana Ses d iades han 
es tades sanes de boti de veres , i ben 
c a l o r o s e s . 
E S T A T SANITARI 
Si no fos per e l s n i o h í s s í m s malalts 
de la ment, que se pa i se tgen , 'podríem 
d r corn la (setmana passada i t 'a l ' ra 
i. e s dir qi?e, G a D la saba deis 
habitant? dí.1 nos íro poble és imni l lo-
rab'>e 
OPERAT 
Així mateix, desíara se fa precis un 
poc camicer ía Hem vist ja c o m p l e -
tament restab' i l d'una trencadura o p e -
rada l'amo'fi B''el Casel les (a) Xoróy. 
T a m b é ?e t i o b a un poc aqaietada a 
una c'inica de Ciutat, per un?, operac ió 
a un ull na Maria Salera el'ca Rey 
T U R I S M E 
S e cone ix que estam an el bon t e m p s 
i la gent é s agradada de paseijar Cada 
dia el tràfec d'autos es n ú m e r o s , espe-
cialment aquestes passsde» festes d e 
Cinco£enia. Molts venen de fora per 
visitar l e s be l l eses incomparables de 
la nostra d e s c o n e g u d a comarca , i d' 
aqwi i de l s p o b l e s veine, ' també senten 
desig de córrer, trescar , per veure lo 
que b Iih a fora à->\s nos tros t e n d e s 
i . . e m p e r ò hem nofat una cosa molí 
curiosa: a mida que hí ha m é s d o o b è s 
la c loveya m è s creix J . l'afany de s a -
bre se va perdent i l'fenoranci a u m e n -
ta d'una minera qui espanta. 
CENSURA 
D e s d e la passada selmttia la c e n s u -
ra per la prensa se fa en les o f i c ines 
del Govern Civil 
PADRINES DE GUERRA 
N o s escriuen d e í d e !'Àfrica soüci íarn 
padrines de guerra e! c a b o s del batal'ó 
d'Iaia amb residenei a Larach?, A n t o -
ni iJaidcntey A d r o v e r i Sebast ià Torres 
S a l e s . 
l - .STUOIANTs 
Comensen a venir a dïslrutar el punt 
d 'es t iu després d'haver sufrit exàmens 
els e;tudiants d e ! a vila. 
A Q U E S T E S CARRETERES: 
Segueixen intransitabferv dobretot la 
d e Capdepera u;ia de l e s mé-s c o n c o -
rregudes de M i ü o r c a . ! s o m ai est iu 
que é s l 'época d'anar e s estíuetjants a 
Caia-Raljada i els e scurs ion i s tes a 
menj r l lagosta a C a ' s Bombú. 
NOU DESTl 
Hi s o n i t per Traragona. la his tèr ica 
Ciutat a la qual va dest inat , el nostro 
a n'x l'ofícial de presons en Miqoei 
Morey Cabrer fi'l major del bat le pas-
sat del mateix nom. 
M O R T S 
A Barcelona morí ia setmana pn.'ga 
d.-!, d e s p r é s d'una liarcja i ra lab ia , D a . 
Rosa Salvà germana de l ' e s p o s a del 
ad r inisírsdor de correus d'aquesta 
VÜ.T D. Josep Carnícer i neboda d ei 
Rector Salva, Rebi sa família e spec ia l -
ment D. Josep i Una. Uutssa , el rroí/re 
m é i sentst c o t J o l , Al cel sia. 
El dím?cres iv-orí a la no-ara vba 
Na Franciscà Blanca esposa de mestre 
Miquel Fornís de San s a l v a d o r , ptnné 
escrivent de *a S'da, des de fa mobí-
S í b u s d'n;-ys, R'?{>i ei , s eu èspó» i d e -
m?c Hmti ta la mé ï s i icera express ió 
dsl noitiro co i tüo ; , 
ESTIUETJANS 
Comensa ia tempoiada; hem vist pa-
ssar capa Calarraijada les famílies de 
D . Miquel Juan de Sineu, \ de D Juan 
Tous (a) Tomevó i D Jordi Valentí (a) 
Cera, de Ciutat, 
DESGRACIES 
El passat dijous an el muJi d'en Cli-
ment se va esbucar la volta del itiuJÍ 
aínb tan ma a fortuna que va encloure 
es mul i el va nata; justament aquell 
dia no tenia jornal. 
i U e p ! 
Uu ledrí d'ups 50 anya, de 
bona con du ela, desitja easar-&ç. 
Posseeix uns dos mils daroa 
d'hasienda. 
[Aia doaes! si n ( bi ha cap 
qne teagni casera qu'aprofiti 1' 
ocasió. «El tíempo es oro» t ai 
0 0 feis via no hi sireu a temps. 
Iuformes en aquesta redacció. 
- E N D K V I N A Y E S 
Som prima i llarga 
dolsa i amarga 
no conec í 'amo ni eap veiuat 
qui'l nas me mira 
bé se letgfira, 
qui me ven està aspeutat 
qui me béa una vegada 
si sa vida no ha cübada 
U'j'rn vol tosíà alf.ro vegada. 
E n P e t e t h a trobat dins una 
plagueta aquesta endevinaya, 
pero no s 1 solució i si un ende-
vttiadò l 'arribas a endevinà diu 
que li agrairà si 'nvia la solució, 
F U G A 
. s'.py d. s. f. . .rt. 
.s tn.st.. s. v, .o.b. 
. c m rt, h, h.v.. p. 
t.t .r, g.nt q.. c.pt.v. 
— .n. g.rrova . .ti. f.v. ' 
q.- n. t .ng r.s q.. m.nj.! 
CABILACÏO 
Així se posaren; pe ió couten 
que s'eti afegiren tres més.Com 
les compondr ieu? 
Les solucions al n0, qui vé. 
SOLUCIONS a tes ends*i~ 
na (/es del número prtssmt. 
1 iS< titité, 2 uu aspaum^dor. 
P R O B L E M A : 100 pere?. 
A LES SEMBLANCES 
En que té claus—2 a. En que té 
canons—S a. En que n'hi íia de 
moltes classes. 
E .NDEVINAYRES 
P. Ferrer i Tomeu Garau. 
Toni Ferrer i Cristòfol Ferrer, 
C UENTO 
Continuació 
Després d'està plé, i im* volta He-
vtt es mal de caixa 1, va notar tjue 6' 
en reien d'ell,perquè el seu cap i barb* 
no havia vist berber mai, i a Ciutat no 
usa dú els cabeis tiris als peus. En via-
ta d'aixó, t'homo empagait, s'en entra 
a una barberia, s asseu, li tayen mitja 
bírba i fuig; el barber tot estranyat al 
veure que sols no ii deia: vataquí una 
pesseta i bon dií, el cridà dientli: Uept 
germà!, demà que toi nareuí·Si! respon 
ell, i al on demà hi terna. Quant el) 
barber li hagué pelat mig cap li diu: 
Ara si no'm pagau vos deix-fer així! 
Res, diu ell dó dem* tornaré! se posa 
un «mut per ceivellera * fuig. Mentre* 
se passetjava per on hi ha sa Calatrava 
qn'era farriga, veu un ase peioí i que. 
tm duta pel rot»olt l'agafa i cap a sa 
bai beria s'ha dit! on tot entrant diu a l 
mestre:!'amu,i de afeità a jo i ca com pa-
rtyero que voleu?Tres pessetesi es mes 
baix que vos i.sí éswèsítUquatrelTracio 
fettEntre s'asa f diu al barber: comen-
«au pe sa cova, t*amuí el qual al veure 
la feta s'en feya creus.pero tractes son 
trHctos, i l'hagué de teíta; n és, al ser 
a mitjan lloc, diu el barber: germà vo-
leu 10 duros i no hi hamà res Fet? el 
p3jés qui li feien prou falta no tarda 
en aceptarlos j conten que quant s'en 
anava dié ai mestre: 
L'amo que puc tornà demà? 
J. L. L. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FLTSG9S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc,etc . 
Novedad en FLJEGjJí ELÉCTRICO i d3 %r*a espleiJ^r 
lluvias de fuego placeado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES—^CütíETES REALES coa e*b«U*fM 
Cohetes de honor»Cohe tes e!éctdcos=í^ohstes e>c^ndiá»»a* 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Direccidn«»l6 Taulera Árt« 
L l i b r e s n o v e i 
R e s e r v a t p e r e n 
G u i l l e m B u j o s a ( a ) Ganancia 
St Evangeli 
Vida de jesucrist per Fülión 
P A L - L A S diccionari cn cinc idiomes 
I Nuevas conservas y d u ! c e s 
Rústica 1 pts.Tela 2'0Q 
5 pt,c. 
12 '0 
4 ' 0 0 
prest $Mtk* ranuítd 
Entorn del Feixisme Italià per Francesc Cambo 4 pis 
Almanach de les lletrcsl925 2*50 
La Beata Teresita de Jesús 1*50 
L'ideal del bon cristià F50 
L 'Anny Stmt 1925 Rust. 0,ò0 Ene. P60 
Reposteria y Paste leria Práct ica 075 
Guia Práctica de las labores de] Bello Sexo 075 
j u e g o del Tresillo 075 
—Mon Tresor—Devocionario P. Palau ' 075 
Poesías, Garcüaso de la Vega ¿'00 
Poema del Mio Cid 1'50 
Flama Vivent }. Roig Raventós 3'50 
¡Sigue tu estrella! F. Fierro 2'25 
Guia de Mallorca (ilustrada) 2'50 
- -El Criterio, Palmes . 3'50 
Los Galeotes linos, Quintem 2'50 
S E V E N E K EN L A N O S T R A A D M I N I S T R A CI 6 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
ÍDE 
B A R T O L O M É F L A G U E R 
(Á) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas áe tren. 
Ra y también eoches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ÁNGULO,!. 
F o n i Banda de Esieva 
T O T S ELS QUI HI .POSEN QUEDEN 
GOHTEMTS DEL S E U SERVICI ESMERA-
DfSSIM I DE S A NETEDAD -
T« attfo a disposici! de sa elisatela 
arre de Palma, 4 8 — - A R T A 
Automòviìs de lloguer" 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van n 1 Estació. 
Tene» servici combinat amb el Ki-rroenrril. 
Escursionsa Ses Ccves,CaJarratjada i demos 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln.°8. t 
Id Son Servera ft° 29 í A R T A . 
Knsaímades i panels 
!ïn lloc s e troben millós que a la 
P A N A i > A ' V i c t o r i a 
Ü R N N O U . 
in,y 
ììObC'. Ì.uSl 
A s:i fcoüja be i trobareu sempre pacs 
paneta, galietess bencuií^, rolléis, I tota 
casta de pasticci-va. 
T A M B t i Ö K B H R V K I X a D O M I C I L I 
Kctevia', p r o n t ì t i i t Î eco::.otnia 
DESPAIC: 
('arrar d'i Fatma S Ó.X A 'ITA 
iVOLEU ESTAR BEU SERVITS . 
E N J A U M E P I C O 
A R O T C H E T 
te una Agencia e n t r e AriA i P ; < i m a i h e i 
va cada dia. 
Serveix amb pront i tut i ^ u v e d a t t o t a 
classe d ' e Q e à r r e g s . 
Direcció a Palma: Ha riu a oS. Ao es cos¬ 
tat des Centro Farmacèutic. 
Ar tà : Palma u°.8. 
t i í i ' i g i u - V o s a 
E P P I N A 
tiuatrn Unim. 8-ABTA 
sr;; !¡¡fi clases a 
liti.-.s a d o m i c i l i . 
ALI LT A L L 
¿íii- irïS^ t»4-WiiTi i. 1  
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D B 
Veia. I g n a c i o F i g u e r o l a 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
tfale** almacenes que tienen an grandes existencias 
T O D 9 LO.QUE SE. R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y ^ue ventían más barato que nadie. 
' M I Í H I ' W i Fmitjji 
ALMACENE 
D E 
R A F A E L F E L Í Ü S L A N E S 
C A L L E D E JA1MR II n. r 59 al 49 
P a l m a - d e M a l l o r c a 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
I 
P A ^ A V E S T I R D E T O D A S C L A S S E S 
IMI 
Te olis de p u i i U ' ü i 
preus acomodat^. 
Serveix harnils de n» 
V E N T i " . ; - ; GRCL-
A G E N C I A BE A K ï A A- Pi 
I Y l C i A ERSA 
D fi 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
Y 
B M e . F L A Q U E Fï í A) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT 1 ECONOMIA 
Di: PRIMS 
E N C À R R E C A - D O M I C I L I 
Pdltna - Bandí de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Ar t a -Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SERSB MESTRÀNSA. 
de var ies c l a s ses i p r eus 
t 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'eïï 
J A U M E C A B R E R " 
c, AN* BLANES 
